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Ror Wolf: Leben und Tod des Kornettisten Bix Beiderbecke aus 
Nord-Amerika. Radio-Reisen 
Frankfurt a.M.: Schöffling & Co 2000, 300 S. inkl. Diskette, 
ISBN 3-89561-317-7, DM 48,~ 
Das Hörspiel als literarisches Genre hat es heute schwer. Ganz im Gegensatz zu 
den sechziger und siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, in denen ein 
Autor mit seinen Arbeiten für den Rundfunk Aufmerksamkeit beim Publikum und 
einträgliche Honorare gewinnen konnte, schließen heute sogar einzelne Hörspiel-
Redaktionen bei diesen und jenen Sendern und signalisieren auf diese Weise die 
angesprochene Krisensituation. Da kommt die vorliegende Buch-Publikation von 
Hörspielen Ror Wolfs -- er selbst spricht im Untertitel von „Radio-Reisen" - im 
rechten Augenblick. Sie führt uns vor Augen bzw. spitzt uns die Ohren dafür, 
dass es auf diesem Terrain durchaus Spielraum für eigenwillige Produktionen mit 
uPverwechselbarer Hör-Kontur gab, die ein wichtiges Stück jüngerer und jüngster 
Literaturgeschichte markieren. 
Ror Wolf war, als er die Frankfurter Universität verließ, selbst für kurze Zeit 
als Redakteur beim Hessischen Rundfunk tätig, wo er das Studio für neue Lite-
ratur leitete. So verwundert es nicht, dass zahlreiche seiner späteren Hörspiele von 
der einschlägigen Redaktion an der Frankfurter Bertramstraße produziert - und 
dann natürlich, wie dazumal üblich, von vielen anderen Sendern übernommen 
wurden. In einem informativen Nachwort unter dem Titel „Das Blinzeln des magi-
schen Auges·' kommt Ror Wolf auf die Ursprünge seiner Hörspiel-Leidenschaft -
eng verknüpft mit seinem Faible für den Jazz - zu sprechen: Sie entwickelte sich, 
als er seinerzeit noch in der DDR lebte und mithin existenziell auf die Ätherwellen 
aus dem Westen angewiesen war. Ebenfalls zur Information des Lesers beigegeben 
ist die Rede, die der Autor 1988 zur Verleihung des „Hörspielpreises der Kriegs-
blinden" gehalten hat - und selbstverständlich ist dem Buch eine Hör-Diskette 
beigegeben, die es dem Leser erlaubt, sich ein ,Hörbild' dessen zu machen, was 
ihm ansonsten per Druckerschwärze auf weißem Papier offeriert wird. 
Der angezeigte Band enthält in gedruckter Form folgende Hörspiel-Texte: 
Auf der Suche nach Doktor Q. (L Der Chinese am Fenste1~ 1969/70; II. Die 
iiherzeugenden Vorteile des Ahends, 1973; Reise in die Luft in 67 Minuten und 15 
Sekunden, 1974/75); Bananen-Heinz, 1984; Lehen und Tod des Kornettisten Bix 
Beiderbecke aus Nord-Amerika, 1987: Die Durchquerung der Tiefe in dreizehn 
dunklen Kapiteln, 1997. 
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